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REPUBLlK INDONESIA 
KEMENTERIAN E1UKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
SURA T PENCA TA TAN CIPT AAN 
Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tabun 2014 tcnlang Hak Opta yaJlu Undang-Undang tentang pertindungan ciptaan <Ii bidang ilmu 
pengetahuan. sem dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelekturd laionys), dengan mi mene11Ulgkan 
bahwa hal-hal tersebut d. bawah ini telah tercalat dalam Dafiar Umum C,ptaan: 





















IV JenlS C.ptaan 
V. JuduJ CIPlaaJl 
VI. Tanggal dan lempal dtumumkan 
unluk pertama !tali di wilayah 
Indonesia atau di tUM wilayah 
Indonesia 
vn. Jangka waktu perlindungan 
VUI Nomor pe.ncatatan 
ECOO20 1703974, 29 September 2017 
Devrian Tandrianto 
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KENDALl DAN PEMAl'ffAU RUl\W :1 S[eARA REAJ..... 
TIME BERBASIS RASPBERRY PI DENGAN 
ANTARMUKA WED 
29 September 2017, di Malang 
Beriaku selama hldup Pencipta dan !erus berlangsung selama 
70 (tuJuh puJuh) tahun selelah Pencipla menmggaJ duma, 
terhilung mulai tanggal I Januan tahun berlkutnya. 
04043 
Pencatatan Ciptaan alau produk Hak Terwi dalam Daftar Umum Ciplaan bukan merupak.an 
pengesahan alas isi, arti , maksud, alau benluk dari Clplaan alau produk Hak Terkail yang diealsi. Menten 
lidak benanggung Jawab alas lsi, arti , maksud., alau bentuk dari CiplaaJ1 alau produk Hak. Terkait yang 
lerdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tenlang Hak Cipla) 
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